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a oroceder al 
tunero ante 
aÍuseeDtró en 1H imprenta de E L 
Í Ñ A N A joven de unos 14 ó 
hfL0St casi jadeante, pero con 
6 de satisfc1'̂ 013- Alzaba en la 
flecha mano, como una gloriosa 
andera,^ pedazo cié Papel rayaQ 
¡o yllenssde tachaduras sus 18 
ó20 líneas manuscritas. 
No tantas tachaduras, sin em 
bargo, como aparecen en cual 
i auiera de las carillas del original 
51 avitografo-que el señor Scla po 
See-de aquel F ra Filippo Lippi , 
pintura del renacimiento italiano 
'del siglo X V , trazada por la mano 
de aquel gran rep ub ico (¡o tem 
pom, o mores!) que se llamó don 
Emilio Gaste lar. 
-Acabo de escribirlo—nes di 
entregándonos 
VOCES DEL PUEBLO 
¡ Y A T E N E M O S A G U A ! 











e el mezo enireganaonos su 
cuartilla—, y me lo ha dictado mi 
madre, por si quiere usted publi-
carlo. 
Con emoción leímos y contem-
plamos luego el precioso original, 
henchido de alegría y gratitud. 
De haber tenido taller de foto 
grabado, hubiéramos reproduci-
do la cuartilla en un cliché. Era 
la primera explosión de júbilo que 
llegaba hasta nosotros salida de 
un pecho de mujer al yer brotar 
délos grifos de su casa el tesoro 
del Guadalaviar, tan al alcance ¡y' 






Y en esa explosión de júbilo de 
una modesta mujer nos pareció 
^pir la voz agradecida y resonante 
de t0^s las mujeres turolenses. 
Por eso, con la mayor compla 
cencia (ysin tiempo para la me 
Jor colocación ni comentario) la 
^produjimos bajo el epígrafe de 
Malcomo viene». 
Id 0^ en lugar preferente le 
jaleamos esta sencilla glosa, 
Wosos de ver cómo de aquella 
Plosión de júbilo es eco efusivo 
¡ cordial, mujeres de Teruel, el 
articulo de nuestra colaboradora 
iV*veS!ra Ralladora paisana 





íiar¡0 d s^Proyectó la cinta cEl 
te ia al 6 Níd<5II>. La entrada, an 
íelícnio ^célente , no así la 
L<iUe defraudó al público. Hsta 
Fgía noche se redará «La loca 
icw Ve Pretada Por Clara 
mm orenicssi pasa otro tanto. 
00 1̂  ades asi' vaya festejos de Navi-
2/0 en br 
eŜ  ' o y ^ " Dreve: «Espectáculos 
hr̂ r.-* y l a cinta «El niño de as> 
301 
Dios y a don José Toián. 
Salvados iodos los obstácu-
los e impedimentos, que tenían 
ai tin que hacasar, podemos 
gritai jubiiosamenie ios que 
disfrutamos poi vez primera ce 
este beneficio el más glande 
que puede fenei una población. 
¡ Ya tenemos agua! 
Por eso no me extiaña la ale-
gría de esa vecina de ia Judería 
en el viva en íusi asía lanzado al 
gen ei oso hijo de Teiuel don 
José Toián, que tanto se des-
vive por el bien y piospeiidad 
de su fien a y contestado con 
e\mismo entusiasmo por todos 
los beneficiados. 
Va no se lepetirá más el ca-
so de una señora que hace 
unos días me contaba las an-
gustias pasadas poi la falta de 
agua, pues hubo día, que no 
tuvo agua ni paia los usos más 
precisos. Vive en un piso alto, 
y, falta de servicio, pues la 
muchacha se le había ido, y en 
vista de la angustiosa situación 
en que se encontraba, tuvo que 
lanzaise a la calle en busca de 
un aguadory «que, compadeci-
do de su situación, sz compro 
metió a subiile el agua, si se 
A toao accedió la pobie seño-
ra, peí o como no tenía suficien-
tes vasijas paia guaidaila, la 
mitad tuvo que despeidiciatla, 
y me decía con el más fei voro-
so de los entusiasmos: «En 
cuanto tenga el agua, el retíalo 
de don José Torán ocupará el 
sitio de honor en mi casa». 
Va puede coloca 1 lo, que ya 
han cesado tan amaigas peri-
pecias. 
Teruel, en pleno, debe mos-
tia r su agtadecimiento al ihijo 
predilecto» que acometió feliz-
mente la empiesa y ai rolló to-
das las dificultades por su te-
són y empeño. Bien se conoce 
que tiene temple baturro y es 
ai agonés y íui olense de coia-
zón. 
Todos podemos felicitamos 
poique ya tenemos en casa el 
elemento más piecioso paia 
las necesidades de la vida, y 
como no es bien nacido quien 
no es agíadecido, gritemos des-
de lo íntimo del corazón: 
/ Viva el ilustr e bienhechor de 
los suyos don José Torán de 
la Rad! 
CELINDA. 
D E LOS P A S A D O S SUCESOS 
El episodio del general Las Heras 
Á y a n t amiento 
S e s i ó n de ia Permanente 
B jo la presidencia del SÍ ñor 
alcalde don Agustí 1 Vicente y con 
asistencia de los señores Borrajo, 
Monterde y Bernad celebró sesión 
ordinaria la Comisión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
ción y las alteraciones habidas en | manente en comisión adminístra-
los padrones de arbitrios, ¡dora del Pósito, quedó enterada 
toda urgencia de dos comunicaciones de la D i 
fijada en el reparto de la zona 
libre en el barrio de San Blas, se 
acordó acceder a lo solicitado. 
Igualmente se acordó tomar en 
consideración un estudio formu 
lado por el señor ingeniero jefe 
de Montes sobre repoblación fo-
restal del monte Pinar Grande, de 
estos propios. 
Constituida la Comisión Per 
Acordó que con 
se realicen las obras de repara 
ción y ensanche del camino veci 
nal de la Florida atendiendo la 
necesidad de vialidad y tráfico, 
obra que se realizará a instancia 
de varios interesados y cuyo coste 
será satisfecho por esos vecinos y 
por el Ayuntamiento. 
Quedó enterada déla resolución 
del ilustrísimo señor delegado de 
Hacienda recaída sobre la recla-
mación interpuesta por doña Ca-
simira Bejarano y catorce indus 
tríales más contra las tarifas de 
carnes para el próximo ejercicio 
de 1931 y cuyo recurso es desesti-
mando la reclamación. 
Vistas des instancias de deña 
Carolina Guadarrama y doña Isa-
bel Hínojosa centra la cantidad 
rección General de Agricultura 
sobre el reparto de fondos y que 
la existencia de cantidades en 
caja se consideren en período de 
reparto, pudiendo presentar soli-
citudes los vecinos agricultores 
de la barriada de Cencud. 
6 1 T ^ a ñ a n a 
PBBIÓDIOO DIARIO 
Ronda de Víotor Fruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouiDcf* 
T E R U E L 
Como decimos en otro lugar de 
este número, hoy ha muerto el ge-
neral Las Heras a consecuencia 
de las heridas que recibió al en-
contrar a los sublevados de Jaca. 
E l episodio ocurrió como sigue: 
En cuanto se tuvo en Huesca la 
noticia de la sublevación, el go-
bernader militar, general Las He-
ras, salió en automóvil con el te-
niente coronel de Estado Mayor 
señor Martíaez Cájén, un capitán, 
un teniente de la Guardia civil y 
un número de ésta, seguidos de 
un camión, donde iban 14 guar-
dias. 
Se supo que los sublevados, des-
pués de dejar detenidos a los jefes 
de la guarnición de Jaca, llegaron 
ayer a Anzánigo, apoderándose 
del pueblo, y después a la Peña, 
donde hállase el pantano. 
Los rebeldes verían armados 
con fusiles ametralladoras y fusi-
les de diversas marcas. 
En la Peña se detuvieron mu 
cho tiempo y siguieron después 
hasta Ayerbe pueblo de tradición 
republicana. Con algunos éficia-
lles sublevados venían soldados y 
paisanes vestidos de soldados. 
En Ayerbe se apoderaron de 
los edificios públicos y de la Casa 
de Teléfonos, donde una heroica 
funcionaría estuvo transmitiendo 
noticias de lo que ocurría hasta el 
último momento. L a üliima frase 
que de ella se recogió es la si-
guiente: «...en este momento en-
tran ios rebeldes en Teléfonos. 
Me...» Aquí se cortó lá frase. 
Siguieron avanzando los rebel-
des, recorrriendo durante la no-
che y el día de ayer cerca de 
ochenta kilómetros, utihzando 
más de cuarenta camiones de la 
guarnición y de líneas de viajeros 
de Jaca, de los que se habían apo-
derado. También se apoderaron 
de los pueblos de Piasencia del 
Monte, Quinzano y otros más pe-
queños. 
E l general Las Heras, con su 
pequeño destacamento, dió fren-
te a los rebeldes cerca de la Pe-
ña, intimándoles a la rendición. 
L a contentación fué una descarga. 
A consecuencia de ella sufrió un 
bahzo en una muñeca el general 
y resultó herido un capitán de la 
Guardia civil , que le acompaña-
ba también. 
Los rebeldes se apoderaron del 
teniente coronel de Estado Ma-
yor, haciéndole prisionero. Poco 
después Martínez Cajén legró es-
caparse, regresando a Huesca. 
Uno de les oficiales sublevados, 
disparó contra el sargento de la 
Guardia civil jefe del puesto, por 
negarse a la rendición, matándo-
lo. 
E l diario «La Tierra», de Hues* 
ca, llegado hoy a nuestra Redac-
ción, eu un extenso artícu'o de-
mostrativo de la ejemplar actua-
ción de la Guardia civil durante 
los pasados sucesos, dice: 
Sci continuó la marcha en 
busca del general L i s Heras, en-
contrándose el señor Cerdeño con 
los chofers de los coches del Go-
bierno que dijeron que el general 
estaba herido. 
Llegados al lugar del tircteo, 
manifestaron que el general esta-
ba herido habiendo pasado el río 
a pie, pero sin saberse su para-
dero. 
Se hizo un reconocimiento ha-
biendo encontrado el cadáver del 
guarda PUús, pasándose el rio a 
píe hasta encontrar al general, 
acompañado de un guardia, en 
una ermita, a un kilómetro de los 
íu te i róviks . 'E l acceso fué difici-
lísimo por la naturaleza escabrosa 
del terreno. Se envió allí un prac-
ticante para curar al general que 
se esteba desangrando y aterido 
de frío. 
LUERC" LOS MEJORES 
UBBERIAS. PAPKLbUlAS V BAZAPÎ jf 
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Hemos visto, en la librería de 
don Luis Villanueva, las insignias 
del Rápid amoldadas a un botón 
para la solapa. 
E l escudo lo forman Its barras 
de A n g ó n , el toricc y un baíón» 
te do ello dentro de una franja 
azul con las letras, en blanco, de 
«Rápid Sporting Club Türolense» 
2$ á-icdembre 
MIRANDO A LA VIDA 
LOS DERRIBOS 
Por la v ntana de este despa 
cho se a l c u z t a ver la nueva 
avenida a m dio construir. SJD 
las primeras horas de la noche. 
Distínguense allá l^s farolas e'éc 
tricas, la rampa asfaltada qui se 
declina suavemente hacia la pla* 
za de España, la silueta fl mante 
de los grandes edificios, el ráaido 
desfile de los «autJs> que suben y 
bajan... Y acá sumergida en la 
sombra, la masa amorfi de los 
derribos, desmontes y casas vie 
jas. Cascote, zmjas, escombros, 
inmundicias. Un mechero de gas 
irradiando su luz pobre en tan an 
cho perímetro. Lo nuevo y lo 
viejo, lo antiguo y lo moderno, 
lindando enlazándose, refractario 
cada cual a su respectiva vecin 
dad. 
Sobre la mesa del despacho di 
minuto, angosto, los papeles del 
maestro. Tjdo ordenado y limpio 
U a estante con libros, un armario 
con má? papeles, un piano, el pi» 
no del maestro. Sobre U tapa, 
como en las paredes de la hnbita 
ción retratos diversos, y entre 
ellos, varios del maestro cuando 
era joven y en la edad madura. 
E l gesto del maestro en estas f* -
tografías es jovial y animoso. 
E l piano está cerrado. Hace ya 
meses que no suena. D¿sde el Oía 
en que el maestro cayó enfermo 
para no levantarse más. Este pia 
no representa toda esta vida qut 
acaba de extinguirse. Una vida 
pebre, digna y dolorosa. Una vi 
da llena de amor hacia todo el ar 
te sobre todo. Hasta el último ins 
tante, el entusiasmo del maestro 
por la buena música, por las gran 
des figuras universales de la mú 
sica y por la propia homosa labor 
musical como compositor y como 
profesor, ha vibrado intensamen-
te. E',ta Uami es la que ha alum 
brado la existencia del maestro. 
E l l a le ha compensado d reveses, 
pretericiones, penuria. A este 
entusiasmo puro, acendrado, por 
el arte, debe sus más grandes sa-
tisfacciones espirituales. B;etho-
ven tra, sobre todos, la figura 
que más amaba. Constituía para 
él una sombra obsesionante; do 
liase como propias de las amar-
guras padecidas por el gran mú • 
co alemán. Los últimos trabajos, 
inconclusos, del maestro desapa-
recido, fueron precisamente acer-
ca del autor de «La novena sinfo-
ma>. 
E l piano del maestro va a ser 
enajenado. Lo impone una dolo-
rosa necesidad. Así nos lo anun-
cia la viuda del querido amigo, 
toda abnegación y sacrificio. Mi-
ramos entonces al piano con la 
certeza de que lo vemos por últi-
ma vez y, no sin pena, porque es-
te piano y esta mesa de despacho 
evocan las veladas laboriosas del 
maestro, sus sueños, sus triunfos. 
L a viuda nos manifi esta asi mis 
mo un delicado propósito. Desea 
devolver a sus respectivos auto 
S u r e g a l o p a r a N a v i d a d e s 
M U Ñ O Z 
Pleitojntere^^ 
E n n u e s t r o i Ú 
P R E S E N T A : Una variada colección de cestas y 
d»s magníficas cajas cuyos motivos decorativos están 
tomados de las obras del gran pintor ZÜLOAG4 
Adquiera su regalo 
para Navidades en eoníiíería Muñoz 
res todos aquellos libros que apa-
recen dedicados. Quiere ponerlos 
a cubierto del cía de mañana, 
cuando ella, qae se encuentra so 
la, falte también; quiere evitar el 
descubrimiento de esas obras, con 
sus dedicatorias, en un biratill . 
Tamb éa desea reintegrar a otros 
autores algunos libros de z irzuela 
que el m estro couserviba hace 
tiempo para ponerle mtUica. Son 
obras que « iacieror)> bajo ua tris-
te designio, obras que se escribie-
i on para no conocer la luz de la 
escena. Algu las de ellas mere-
cían ser conocidas;otras acaso no, 
aunque el maestro las dispensara 
afectuosa acogida. O oras cande-
nadís al anónimo en su mayor 
parte que iráa a engrosar el acer-
vo espantable de las comedias 
icéi i tas , así de noveles como de 
profesionales. 
mente, naceráa nuevos artistas, 
otros músicos, otros poet»s, otros 
pintores. Vivíráti y triuof..ráu 
unos, fracasará n otros. Se eaceu-
deiáa sus entusiasmos para apa-
garse un díi iatxonble. Pero lo 
interesante es que esos nuevos ar 
tistas, triunfales o modestos, con 
serven hasta ese día inexorable el 
entusiasmo de los veinte años, que 
es el mejor tributo del arte. Ese 
entusiasmo que h i acompírñido 
hasta el fia de su jornada al que-
rido maestro hice poco desapare 
cido. 
J. ORTÍZ DE PINEDO. 
(Reprodución reservada). 
E l cuidro de la ventana, abier-
ta, encuadra la zona en tinieblas 
d;i primer término, y !< p s , la 
zona iluminada del nuevo Ma-
drid. Es como asomarnos des-
de el pasado—el del maestro fa-
llecido—al porvenir que empie-
za, tista ventanita es la línea di 
visoria. Dejamos atrás una exis-
tencia y nos enfrentamos con otra 
etapa, con ua ambiente nuevo. 
Drsháceseun hogar, deshácense 
millares de viviendas caducas 
— cuyas cenizas y vestigios son 
estos derribos que muestran pa-
redes desconchidas, interiores a 
m e d i o demoler—y levántanse 
otros tantos hogares de lujoso y 
ïisuefio aspecto en la ancha via 
urbana. 
Pasarán años, muchos años, y 
estos espléa:,1idos inmuebles de 
ahora seráa viejos y estará ruino-
sos. Por ellos habrán desfilado va-
rias generaciones; ea sus interio-
res habrán aleatado millares de 
seres. Unos rápidamente, otros 
algo más duraderos, se levantarán 
y destruiráa estos hogares, y ca-
da hogar destruido por la muerte 
o la separación será como un «de-
rribo». 
En muchas de ellos, probable-
N O V E D A D 
iii Zurcilri Miáis! 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMEN-
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe íalíar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es- sen-




va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de màquina au-
xiliar. 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de DIEZ PESETAS por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Patent Maaíc Weaoer 
ARIBAU, 226.—B4RCELON&. 
T e m p e r a:t n t -
Datos recogidos en la Estadi n Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 5'4gralos. 
Mínima de hoy, —1. 
Viento remante, E. 
Presión atmosférica 679 1. 
Recorrido del vianto, 8 diómetró. 
Lluvia, en milímetros, 1*6. 
:s»JisK¿£r.£iz20 ««aatijarMHwa ¡sawvzt-uammmam «5B«B<aajwn»t!«« •• 
S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
S M A Y O R , 2 0 . MADR8D • 
asanBsaamiaatia az>aaaaaaflBaa 
aformes Camerciales y Parsa 
nales España y Extranjero coc 
Reserva.-Cert iñcados de Pena-
; j Ies al día. 3 pesetas.—Comisio 
I nes generales.—Cumplimienío 
• de exhortos.—Compra-Venta do 
g Fincas.—Hipotecas.—Casa fan 
• I dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia 
A R T E 
Fernando, 
el pintor bilbaíno 
Acaba de exponer una serie de 
cuadros inte resar ies el pintor bil 
b iino Fernando García siendo ad 
mirada su obra por la ciítica y 
aficionados madrih ñ )s. E l art > de 
Fernando García es de sensació a, 
de frivoiid id, especialmente cuan-
do retrata la vida de los cabarets 
parisinos. A este pintor le arras-
tra la pasióa de los ai u atoa gita-
nos y de las gentes de circo ha 
ciendo ver en estos el momento 
del color y la impiedad de las 
formas que con todas sus rítmicas 
contorsiones se doblan en el ta 
blado. 
H i catado París de una manera 
emotiva y real. Aunque en la de 
coración de los tonos aplica la 
maldita novedad apachisca de los 
tristes seres de dacz i , siempre 
tiene un conjunto agradable que 
pictóricamente d^nvuelve Fer-
nando con gesto fir ne y feliz. 
Ea los cuadres pequeñas está 
muy acertado porque en síntesis 
aclara y desenvuelve lo que pu 
diera resaltar ua gran problema 
de color y de luz. No practica 
Fernando el extremismo de Van-
guardia y esto le f ivorece. Exhi 
be dieciseis cuadros y quince di 
bujos, todos ejecutados a orillas 
del Sena, algunos tomados de no 
che bajo la resplandeciente luz 
de los farolillos que penden de 
algún colmado bullicioso, donde 
canta y se baila flamenco. Su 
<DIDZ\ flimenca> de toques noc 
turnos, está inspirado de colora 
ci<5n realista, lo mismo que el ti 
tulado «Dmza gitana», «Molino 
rojo», «Bailarinas» y «Gente de 
circo». 
Hay otro cuadro atrayente. Él 
titulado «Calle de Montmartre», 
de trazo firme, sin agotar nunca 
el detalle, expansivo y sereno. 
E . pintor Fernando, está mara-
villosamente enfocado ea su arte 
pictórico y muy pronto puede al-
actual dáoamos c u e ^ ' 1 H 
se celerado en Madnd S 
bunal Supremo, u ^ J ^ l ^ ; 
Fcrt.a,contra l acones , 
ciusi.a üe crau.porte ae r 1 
to 
iQea de x, 
Zunaga, y en g j ^ 




dictado ya sentenciad 
CüQtr4 
' a c c i ó n s.guQd 
^ ^ T r i b u s Sap*, Sl1* 
E a e l U . e d e c l a r ^ ^ 
1 P¿ra( tea la Alministració cer del recuso. loque 
quedar subsistente el qUlv^3 
cosas que crearon las r e s i -
de la Junta C.atraUe T10Des 
tes. u¿iíispor. 
Por consiguiente, el troz. T 
ruel-Ademuz l u quedado d i ' ' 
tivamente concedido a djnR 7 
sar Zuriaga. DBa^ 
La sentencia acoge íatPgrampn 
te las pretensiones de e s ^ ' 
brillantemente sostenidas 1 * 
Tribunal Supremo por el abo 1 
turolense d^n Aatooio GóV 
Izquierdo, a quien felicitamos 2 
Almorranas 
j V írices - Ulceras 
j Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Eaclorosis. i 
D o c t o r J a i m e Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria1 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis . 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Tarieías 
v i s i t a las de S'SO el 1' 
T a l l e r e s T R E G O N a 2'W 
pesetas la caja 100, ren# 
r e c i b i d a de Fábr ica . 
vende S e 
M O T O B - S . A . de 3 H 
e i perfecto estado, demos-
í r á n d o l o pruebas con 
la misma 
I n f o r m a r á n : . 
E N R I Q U E SAP 
Democracia, 30-2. 
TERUSL 
canzar el triunf J fo^.^oi 
COSÍ hirá esperar si coú f̂lSÍbi. 
emprendido; ra 
le so&ri,u el camino lidad, y técaica 
consefiruírlo. 
CARRA J. GUILLOT 
A N U E L B f c N B T E Z 
- CAMISERÍA ~i\£í ~ 




diciembre de S ^ ü 
INDUSTRIAS T FINANZAS 
C R O N I C A F I N A N C I E R A S E M A N A L 
Queremos exponer hoy en valores oro de las primeras ma-
juuy breves términos y de modo | ferias, mano de obra, transpor-
t e lo comprenda iodo el mun- tes, rendimiento al capilal, etc. 
o sea todo lo que integran los 
productores 
do a la Pura ,uz de, ^ 0 ^ 0 co 
tnún, sin necesidad de tener nin-
guna noción de asuntos econó-
micos y financieros lo que es la 
llamada «estabilización» legal 
de la peseta, adoptando al ef«c-
ÍJ un ejemplo bien gráfico que 
entre a toda plenitud por los ojos 
déla cara. 
En condiciones normales, con 
la peseta a la par por oro, me-
dida fija universal, un metro de 
cualquiera tela determinada vala 
15 pesetas. Tenemos aquí tres 
elementos que entran en juego: 
la cosa, [a medida de la cosa y 
la cantidad de moneda a pagar 
por la cosa. 
De estos tres elementos hay 
dos fijos, inalterables, de medi-
da universal: el metro, integra-
do por 100 cm. y el valor oro 
intrínseco de la peseta, referido 
también al sistema métrico deci-
mal no solo por la forma exter-
na del número de pesetas de ca-
da moneda oro (5, 10, 20, 50, 
100) sino principalmente por es-
tar referida toda su constitución 
intrínseca al sistema métrico o 
decimal en gramos y milésimas, 
de suerte que a moneda oro ti-
Po, digámoslo así, de 20 pesé-
is tiene un peso exacto de 
'̂45161 gramos, con un diá-
llwrode21 milímetro 2 milési 
^as de permiso en feble o fuer-
ce en peso y una ley de 900 mi-
lésimas, con permiso de una mi-
Jésima en feble o fuerte en esta 
Iey, condiciones todas indispen-
sables para que la moneda sea 
pítima. 
bolamente uno de los tres ele-
mentos, la cosa, la tela, es va-
riat>le, como sujeta al comercio 
^ los hombres y, por tanto, a 
sus codicias y lucros, aparte de 
SUs duchos elementos naíura-
,es ^ costos. 
En el metro de tela, como en 
íodo Produrío o mercancía hay 
disthj^r dos aspectos o 
l e n t o s : el valor en sí y el 
Precio. El valor del metro de te-
a Puede decirse que es también 
dativamente fijo en cuando de 
roodo universal debe estar refe 
rido 
de la 
d la medida oro del valor 
Peseta, en una economía 
costos . E l precio 
del metro de tela, por el contra-
rio es el único elemento fluc-
fuante, movedizo por la conver-
gencia de muy variadas concau-
sas subjetivas y objetivas, de la 
voluntad de los hombres y del 
peculiar medio de la economía 
social de cada país. 
Expuestas e s t a s premisas, 
veamos el caso del ejemplo con-
creto, que tiene estas dos fra-
s^s. 
1. a Normal.—El metro de te-
la vale 15 pesetas y se vende a 
15 pesetas; es decir, el valor y 
el precio del metro de tela están 
unificados digámoslo así y refe-
ridas por igual al valor oro in-
trínseco de la peseta . Nada hay 
que examinar ni dilucidar en es-
te caso. 
2. a Anormal.—El metro de fe-
la vale 15 pesetas y se vende a 
50 pesetas, porque debido a muy 
complejos fenómenos—que no 
precisa examinar ahora—que 
independiente y reciprocamente 
influyen en los precios y en el 
cambio internacional de la mo-
neda, se ha rotó la parificación 
entre el valor y el precio ¿n la 
cosa, o sea en el metro de tela, 
y se ha roto también la parifica-
ción, no de la peseta oro, que 
esa nunca puede romperse ni 
desequilibrarse, sino entre los 
signos representativos circulato-
rios plató y billetes y la peseta 
intrínseca oro, de 100 céntimos 
oro valiendo sólo 50 céntimos 
mos oro aquellos signos repre-
sentativos de la moneda univer 
sal oro. 
¿Qué hacer en este caso anor-
mal para solucionar el proble-
ma? 
De hecho—admitamosel ejem-
plo así <grosso modo» para ha-
cer más gráfica la demostración 
—el plano no ha variado lo más 
mínimo: se pagan 30 pesetas de 
§0 céntimos oro por lo que antes 
se pagaban 15 pesetas de 100 
céntimos oro. La relación del 
valor de la cosa y el valor de la 
moneda no se ha roto, continua 
parificada, y lo único que suce-
de es que los elementos externos 
^ o n a l sana, por la s«ma 
ta lo 50 que vale 15 y que se 
pagan 30 pesetas en signos re-
presentativos monetariosque só 
lo equivalen a 15 pesetas oro. 
Tenemos, por tanto que ni la 
medida metro ha variado ni la 
moneda oro tampoco, siendo el 
único elemento variable el precio, 
de la cosa, del metro de tela. 
¿Cómo se puede restablecer 
la normalidad; esto es, volver al 
primer caso hacienda desapare-
cer el segundo? 
De igual modo que son tres 
los elementos que entran en jue-
go en esa relación: tela, metro y 
moneda, tres son también los 
procedimientos que se pueden 
seguir, solamente que dos de 
ellos son ficticios, engañosos 
tanto como las cuentas de vidrio 
con que se fascinaba a los in-
dios, y solamente el tercero es 
positivo, real, verdadero. 
E l procedimiento único real 
está en lo que se llama política 
de precios, o sea el factor eco 
nómico, y consiste en atacar la 
carestía de los precios, para res-
tituirlos a su relación unificada 
con el valor de las cosas, ha-
ciendo desaparecer todas las 
causas de inflación, y muy prin-
cipalmente los factores políticos 
y sociales que forman el crédito 
y la confianza, sin cuya existen-
cia aparece el temor, la descon-
fianza y descrédito, a cuyo am-
paro nace y florece exuberante 
a especulación. Los dos proce-
dimientos artificiales y falsos 
consiste en alterar lo inalterable, 
y tan absurdo como alterar la 
moneda, dejando clavada la 
peseta a los 50 céntimos oro, 
seiía alterar el metro diciendo 
que eran dos metros. 
En resumen; «la estabiliza-
ción» [es lo mismo que si se di-
jese al público comprador de 
da movilizan la ficción de que cues-
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tela: el precio del met o de tela 
no se ha modificado, porque si 
bien es verdad que tú pagas aho-
ra 50 pesetas, eso que tú com-
pras ahora con 50 pesatas es lo 
mismo que pagabas a^tes, por-
que esta medida que tú crees 
que es un metro no es ya un 
metro sino que yo, Estado, digo 
en la Gaceta que desde hoy esto 
es dos metros. 
Y el público ingenuo quedaría 
tan satisfecho, sólo que. necesi-
tando tres metros de tela para un 
traje pagaría inocentemente 45 
pesetas pidiendo 5 metros de 
tela, pero se encontraría con que 
el sastre no le haría más que el 
pantalón y medio chaleco, por-
que lo que le habían entregado 
en la tienda de panos era solo 
metro y medio verdad de tela. 
Esto mismo, que es tan sim-
plista como ridículo, es lo que 
hizo aquel alcalde de Madrid, 
que estando el kilo de pan a 50 
céntimos y queriendo subirlo a 
60 céntimos los panaderos, los 
llamó y les dijo el alcalde: Uste-
des quieren aumentar un 20 por 
100 el precio y eso no puedo 
consentirlo pero yo digo en cam-
bio que el kilo de pan no tiene 
desde mañana más que 800 
gramos, de suerte que ustedes 
siguen cobrando tos mismos 50 
céntimos, que hasta hoy cobra-
ban por el kilo de 1.000 gramos 
por el nuevo kilo de 800 gramos 
que les rige desde mañana. 
Y así pudo decir muy ufano 
aquel alcalde al pueblo de Mtt-
drid que gracias a su gestión el 
kilo de pan continuaba costando 
50 céntimos, sólo que el estóma-
go de los consumidores protes-
taba del engaño, echaba de me-
nos los 200 gramos escamotea-
dos y la familia que antes com-
praba un kilo de pan no tenía 
más remedio que comprar un ki 
lo y cuarto, resultando así que 
en vez de costarle 60 céntimos 
los 1.000 gramos de pan le cos-
taban por el nuevo socorndo ar-
bilrio 62 céntimos y medio. 
Pues eso exactamente y no 
otra cosa es la «estabilización» 
legal de la peseía, que en esa 
igualdad de términos que veni-
mos exponiendo sería decir el 
Estado en la «Gaceta»: desde 
mañana, esos 2.500 millones de 
pesetas oro que existen en las 
cajas del Banco de España , yo 
digo que son 5.000 millones de 
pesetas oro, y aquí no ha pasa-
do nada. 
E s decir; que en vez de atacar 
al único factor variable, que es 
el precio reintegrándole a su 
identificación con el calor se 
pretende alterar el valor fijo del 
oro que es exactamente la mis-
ma herejía económica y finan-
ciera que si se decretase la alte-
ración del sistema métrico deci-
mal. 
E l juicio sintético de la «esta-
bilización» y de los «estabiliza-
dores» lo expresa diariamente e 
Conde de Lizárraga en un artí-
culo publicado ayer en «El F i -
nanciero>, en los siguientes tér-
minos: «Querer llevar a cabo 
una «estabizaclón» legal a corta 
plazo, que es lo que aquí se su-
giere hasta en esferas donde la 
previsión y la prudencia son 
obligadas, es algo que no se 
comprendería si no se supiera 
hasta que punto pueden cegar 
los inteieses la clara perfección 
y el juicio de las cosas. . .» 
¿Ciegan los Intereses? ¿Cui 
prodestl El honorable académi-
co de la de Ciencias Morales y 
Políticas y ex senador por la 
misma, no está metido en gran-
.des negocios. 
Y a esto, en realidad se con-
trae la nota más saliente de la 
semana, que gira alrededor del 
cambio de la peseta, que volvió 
a üesípreciarse a 48'50 pesetas 
por libra para bajar a 44' 90 an-
teayer y volver ayer a 45<85. 
¿Puede llamarse a eso período 
de preestabilízación? 
E l orden lógico y el único a 
seguir es: estabilidad del orden 
público, estabilidad política y es-
tabilidad monetaria. 
Obstinarse tercamente en alte-
rar los términos para estar a los 
dos meses igual y aun peor que 
el primer dia en pérdida conside-
rable de tiempo y dinero, es que-
rer empezar la casa por el teja-
do, pero de un tejado de delez-
nable vidrio, guese hace añicos 
a la menor ventisquera. 
J . AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-jefe áe^El Financiere» 
P E R D I D A . Dos Uavecit as ata 
des. Se gratificará. 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
H o y , a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a , h a m u e r t o e l g e n e r a l L a s He> 
r a s , h e r i d o e n e l e n c u e n t r o q u e t u v o c o n 
l o s r e b e l d e s d e J a c a 
Ha sido firmado, coa algunas inodifícacioaes, el decreto de prórroga de alquileres. 
El ex-miaistro general Marzo ha sido nombrado para la capitanía general de Baleares. 
El Gobierno portugués concede pasaporte para el Extranjero a los 
aviadores Fra nco, Rada y Puig. 
El brigadier señor üruela cesa en el mando de la brigada de Infantería de Jaca, 
Reina tranquilidad en toda España. 
Un temblor de tierra destruye una ciudad y causa numerosas víctimas en la Argentina. 
NOMBRAMIENTOS DE 
SECRETARIOS 
Madrid, 26,—Entre los varios 
nombramientos de secret mos pu 
blicados en la «Gaceta» figura el 
de Castellote, a favor de don 
Eduardo Jarriu Garçia. 
LOS KIOSCOS D H: LAS 
ESTACIONES 
Los perió lieos se iamentan de 
la desaparición de los kioscos de 
librerías en todas las estaciones 
de la Compeñí i del Norte, dicien-
do que da sensación de poca afi 
ción o despego a la cultura de Es-
paña. 
Proponen que se h iga un con-
curso entre entidades solventes, 
porque los viajeros, adereá; de los 
libros, también adquirirían toda 
clase de periódicos. ( 
Ello h* sido consecuencia dej 
haber rescindid^ el contrato con 
la Compafiía Ta Sociedad Librera 
que desarrollaba esa industria. 
SUSCRIPCIONES 
Madrid, 26.—L^ suscripción a 
avor de la Gu ardia civil alcanzi j 
la suma de 358.226 pesetas. 
L a de «El D ?bat » por las vi : 
timas del d-ber se e l e v a a 
140.226. 
L a de cA B C», a 62.945 
L a quí se abrió a favor de la 
tel :fonísta do Ayerbe asciende a 
pesetas 3 856 
EL REGIMEN EN 
MARRUECOS 
A L GOBIERNO 
Madrid, 26, — L'a Federación 
Nacional áe Círculos Mercantiles 
ha dirigido un escrito al jefe del 
Gobierno en el que se trata del 
régimen imperante en Marrue-
cos, y entre otras cosas se dice 
que deben reformarse los artícu-
los 159, 160 y 161 del Código de 
Justicia Militar, de modo que las 
cuestiones d e naturaleza civil 
sean de competencia exclusiva de 
la jurisdicción ordinaria. 
Así, est'ibleciéidose tribunales 
civiles en Ceuta, en Melilla, en 
Alcázar, en Larache y en donde 
íuera necesario, y rigiendo las le-
yes de la Península órganos ad-
ministrativos de la Comisión co-
lonial y uno supremo centraliza-
do en la metrópoli, no se repitiría 
el caso qu Í ahora se da para los 
comerciantes e industriales en 
Marruecos de que se les niegue la 
patria al privarles dei las garan-
tías que en la Península tiene 
otorgadas la colectividad espa 
ñola. 
Agrega que urge la adquisición 
de informes; que se h-»gan esta-
dísticas y que los agregados co-
merciales de que va a disponer el 
cuerpo auxiliar (mtendentís mer-
cantiles con preferencia), sean 
tambiéa elementos útiles para es-
ta misión, y qu5» se establezcan 
museos de productos marroquíes 
en Madrid y B trcelona y de pro-
ductos españoles en Tánger, Te-
tuán, Melilla y Ceuta; que se en-
v í e n comisiones especiales a 
nuestras plazas d í soberanía y 
protectorado, compuestas por ele-
mentos oficiales y representantes 
libres del comercio y de la índus 
tria, para que estulien y propon-
gan lo que más pueda favorecer 
el cambio de productos convir-
tiendo aquellos territorios e n 
fuentes d i riqu-za positiva. 
Pero urge tambiéa que coa es-
tas disposiciones se adopten otras 
que instituyan el sistema tributa-
rio de Marruecos; [os arbitrios de 
entrada y salida, gravando sólo 
el comercio nacional 
tan la competencia 
ductos de otros países, y si a esto 
se añade la aplicación de ios de-
rechos en nuestro arancel, se 
A l acto del sepelio asistirán re-
prtsentaciones del rey, del Go-
bierno y del Ejército. 
DESPACHO REGIO 
Madrid, 26—Con su majesUd 
el rey despacharon el j fe del Go 
bierao, el ministro de Fomento y 
el de Gobernación. 





ALMACEN DE VINOS 
León bespínat 
comprende! á fácilmente q u e 
Africa, aun representando para 
nosotros una gran gesta militar, 
no sea tiempo todaví i de victo-
rias económicas. L o s arbitrios ¡ 
locales han de ser aolicados por 
igual a productos extranjeros y 
españoles. Es preciso que los 
aranceles tengan trato de favor, 
a no ser posible que el mismo qui CUBRAN DOS VACAN 
para la península tienen las in 
dustrias que ti nen en Marruecos 
gran estima, como son las de teji-
dos, estampados, calzado, aziiea. I Madrid, 26 - A l salir de Pala-
res, dulces, chocolate, harinas,' do el general Berenguer manif es-
aceites, j ibóo, galletas, hierros, tó a los periodistas que han sido 
etc., y que este trato consista en nombrados para la Capitanía ge-
derechos reducidos, en bonos de : neral de Galicia el s ñ ) r Pérez 
exportación, en admisiones tem- Baro y para le de Büeares el ex 
porales o cualquier otro sistema j ministro general Marzo, 
eficaz para una pronta devolución | F Q T I W f i V 
de los derechos arancelarios. ; ̂  A V i A L H J K J L b i l W i i ¿ 
Madrid, 26.—Ha sido destinado 
al cuerpo de Alabarderos el cono-
LAS HERAS ícldo aviador comandante Hsté-
1 vez. 
Madrid, 26.—Hoy, a las seis de I 
la mañana, falleció ê  Huesca el 1 REPARTO D!^ ROPAS 
general Las Heras. POR LAS INFANTAS 
Aunque se esperaba un fatal j Madrid, 26.—Hoy estuvieron en 
desenlace, la muerte de este ge - j el asilo de Santa Cristina la inf an-
neral ha causado una gran flnpre-1 ta di fu Cristina y doña Beatriz, 
sión. i repartiendo ropss a los asilados. 
Ea atención a las circunstancias | 
en que fué herido, a consecuencia j 
de lo cual el general ha dejado de í 
existir, se le tributarán honores! Madrid, 26.-Se balla me j orado, 
esiéciaies. [dentro de la gravedad, el presi-
E l cadáver será envuelto en la I dente de la Asociación de la Pren-
bandera nacional. |sa de Madrid, señor Francos Ro-
f ^ ' g ^ z . 
•iiiii i •iiiim mi • • i M « _ r - l ! CESE DEL BRIGADER 
SEÑOR ÜRRUELA 
Midrid, 26 ~ H i cesado en el 
mando de la brigada delaf mtería 
de Jaca el señ )r Urruila. 
tas del presK. KtïdMCasejoSn 
perior Bancario y de los genera 
les señores Losada y Barrera 
T R A N Q U I L I D A D 
Madrid, 2 6 . - A l recibir a los 
periodistas díjoles el ministro de 
la Gobernación, que nò tenía na-
da de particular que comunicar, 
les, y que reinaba tranquiu^ eil 
todas partas. 
MUERTE 1»EL GENERAL 
! LA SALUD DEL SEÑOR 
FRANCOS RODRIGUEZ 
PARA NAVIDAD 
Y R E Y E S 
PROBAD L O S VINOS 
ANO NUEVO 
DS ESTA CASA 
Vino tinto dulce. . . . 
Vino tinto seco superior 
Vino tinto corriente . . 
Vino C L A R E FE. . . . 










Madrid, 26 —HÍQ siio concedí-
|das diversas condecoraciones a 
generales d »1 ejército francés. 
ADQUISICION DE 
MOTORES 
Madrid, 26 . -Han sido adquirí-
dos para la aviación española, 60 
motores Hispanos y otros tantos 
paracaídas. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 26. 
CÍblÓ 31 j ; f i i ; 
•Esta mafUna re 
í 'r t i l 15 715 
U N A P R O T E S T A 
Madrid, 26,—Preguntado hoy 
por los informadores de preasa, 
acerca de una protesta del Ayun-
tamiento de Barcelona sobre una 
i intervención de Fomento en el 
régimen d e tranvías urbanos 
¡ de Barcelona, el ministro de la 
I Gobernación señor Matos dijo que 
ig-Qoraba la existencia de tal pro« 
testa. 
Pero desde luego—añidió-esa 
intervención es necesaria, claro 
que respetando siempre las atri-
I buciones de cada Ayuntamiento 
i seguí lo que se dispone en el Es-
I tatuto municipal y leyes Wgea-
tes. 
I EL DECRETO DE ALQUI-
LERES 
Madrid, 26 . -Hoy ha sido fir-
mado el decreto de prórroga de 
alquileres. 
En el decreto se introducen al-
gunas modificacianes. , 
Estas no afectan a los inquili-
nos que pagan menos de 5.000 pe' 
setas anuales. 
Se amplía hista el tercer d** 
después del siguient Í al de la cita' 
ción el plazo del inquilino para 
depositar en el Juzgado el impu-
te del alquiler cuyo pago faéciH* 
sa de la acción de desluucio. ^ 
Se exceptúa de esta prórro^ 
obligatoria, los contratos dealq0 
ler a partir del primero de ene 
de 1931 en los inquilinos que P 
gan más de 5 000 pesetas anua' 
PASAPORTES PARA 
FRANCO Y RADA 
Madrid, 26 . -EI Gobierno P^] 
tugué5 ha concedido a los a îa te 
res Franco, Rada y C0^3D 
Puig pasaportes para el extr 
E\ general Queipo de ^ ^ ^ o 
rá su residencia en Lisboa a 
i-de su f amilia. 
36 diciembre de 1930 
I L M A Ñ A N A 
DEL EXTRANJERO 
OTRO TERREMOTO 
NUMEROSAS V I C T I M A S 
j^ueva York, 26,—Les despa^ 
Rosque se reciben de la Ar^en 
cuenta de un terrible 
^smo aae ha causado una nueva 
^ ^ i u d s d de Poino, nróximaa 
la cct̂ er2L real ha quedado des" 
dan 
resu'tado 40 muertos y un truída. 
^ número de heridos. 
^ cnn muchas las casas que se 
hundido, y el terreno en la 
¿«i terremoto ha quedado 
grietado. 
El gobierno provisional se h^ 
apresurado a enviar trenes de so-
corro. 
Los habitantes de la ciudad si-
guen bufando a sus parient-sy 
allegados entre los escombres de 
las casas derrumbadas. 
Hay por lo menos 70 heridos, 
en su mayoría muj?res y niños. 
Los temblores de tierra comen-
zaron en lá noch'? oel martes, con-
íiouando hast i el amanecer. 
Cuando se inició el t í r r eno to 
só o había eh Poma dos agentes 
depolicí-; pero enseguida emoe 
zaron a organizarse los servicies 
de socorro y ya reciben los heri-
dos la debida asistencia méd ea. 
Hubo varios movimientos de 
Este a Oeste, que disminuyeron 
gradualmente de intensidad. 
Las mujeres imploraban para 
qu-: se les permitiera acercarse a 
los escombros en busca de sus fa-
miliares; pero no se accedió a ello 
en vista del peligro que corrían 
de ser alear z\das por las paredes 
que amenazaban derrumbarse. 
Cuando amaneció fué posible 
darse cuenta de la extensión de 
los daños y de la inseguridad que 
ofrecían muchos ediñeios, que en 
un principio se creyó no habían 
sido afectados por el terremoto. 
Ha habido escenas de pánico. 
Z A R A G O Z A 
^UERZàS QUE REGRE-
SAN A SUS DESTINOS 
Ziragcza, 26 —H \ n regresado 
a Barcelona en tren militar una 
baterí i de montaña y el regimien-
to de Estella, y a Calatayud dos 
b it-rías de obusos del quinto l i -
gero. 
Tjimb;éa ha regresado a Ma-
drid un batallón del regimiento 
de S aboya. 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s 
no d e s a l e n t a d ! . . . 
El maravilloso método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAJWON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
np-.-., , . . librio de la salud. No exigen un régimen es-
f S i % alimentación, porque no requieren lá alteración de ninguna 
iuuuon del organismo para que su acción sea eücaz. 
OITP Pr0?xien€n substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
afíÍrL ^ ^ - N T A S escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
encaces como inofensivas. 
g R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Hago propaganda porque observo en mí 
mismo y en otros también, que con estos pro-
ductos se obtiene el fin que se busca. Rdo. 
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de la 
que llevo tomadas varias caj .s, me lian puesto 
completamente bien de la parálisis que pade-
cía. Da. rea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen resultado con la Cura 
N.° 15, de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J. Oleína, P. Ouarrljo, 28, Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N.' 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otea caja. D. E. García, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, Segòvia. 
I-levo un raes tomando la Cura N.0 3 y 
"ne encuentro bien, así que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
rrancisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, 
Orense. 
.wE" ,os 30 años I11* rai esPosa de Pa" 
pimientos, las innumerables medicinas que 
natomado no han podido lograr lo que han 
á̂Tado dos Cajas de la Cura N . ' 6. Que Dios 
mendiga al bienhechor que las descubrió para 
v,n d3 desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
vaile, 7, Santaella, Córdoba. 
p . ^ ^ g o el gusto de notificarle que sus 
Nos- 12 Y 15 me han dado un resultado 
ra^lorio- Q- Navarro, Comercio, 5, Ta-
rras», Barcelona. 
& * * « r a n med icac ión , « e el Crea dor ha PU-to a nuestro 
^ « e m o s otra. Dios ha puesto en l* Xf^l^lxos Monseñor K N E I P . 
alimentarnos, para vestirnos, para CIJKAKNU». 
U 5 23 CURAS 
DEL ABATE 
^ E R M E D A D E S QUE CURAN 
J-"{?labete8- N / 2 . -Albuminur la . 
N.. J-^euma. Art r i t i smo, Ciát ica, Dolorea. 
N.« 8 p ^ ^ i a . Pubertad. N.* 5.-Solltaria. 
N.« 7,~*riíerm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
tt* g"";08 í e r l n a . N . ' 8.-Reglas dolorosafi. 
W . ' l l ' ^ b r i c e s . N . ' 10.-Enteritis. 
12" T2rálísís' Arterloesclerosis, Obesidad. 
ti- ^""r^urativa de la sangre. Granos, Herpes 
14-V medade8 del Estóraae0-
^•I6".7.arlces' F lebi t i s , Hemorroides. 
T-* 16 Catarros, Bronqui t i s , Asma, etc. 
' • • l ? ' * 0 ^ 2 0 1 1 ' Miñones, Hígado, Vejiga. 
io" T ^ e ñ l m i e n t o . N.* 18.-ülceraa es tómago 
-ül<Mtta. Varicosas. N / 20.-Preventl7a. 
EuE TÁ ILES 
H A N 0 H 
6 R A T I S 
U M I N T E R Í S A N T E t l B R í 
que demuestra l a eficacia 
de l a Medic ina Vegetal. 
PÍDAU c >ii €<fé r,uoú 
I Sr. Director de Laboratorios 5 
I Botánicos , Rda. Universidad, • 
6, Barcelona, o Peligros, 9, • 
1 Madrid.—Sírvase mandarme e l ! 
l ibro del Dr. S A B I N . 
F E M E N I N A S 
Parejas de baile 
Estamos en uaa sala de te de 
las más concurridas y elegantes. 
No tenemos deseos de bailar, y 
nos divertimos en observar las 
parejas que cruzarj ante nuestra 
mesa, colocada al filo de la pista 
de baile. 
Observamos notables diferen-
cias entre unas y otras parejas, y 
al fin nos decidimos a clasificarlas 
en grupos, como haría un natura* 
lista con especies detei minadas 
de insectos. 
Pasa «la pareja que vino a di-
vertirse.» 
Van charlandc. y riendo; llevan 
aire jovial y despreocupado de 
los que se divierten sin pensar en 
más. Gazan la pueril alegría del 
momento, y les deleita la musi-
quilla del jaz, y el ritmo dislocado 
del baile negroide, y la conversa-
ción grata y bromeante... Son dos 
j «guayabitos» debutantes de hice 
pocos dús . 
Tamb éa es interesante «la pa-
reja ro tráQt ica> . 
Son dos novios o están a punto 
de serlo; bailan muy juntos, y en 
las vueltas de la danza él acerca 
su cara a la de ella en la inicia-
ción de un beso que no llega a 
brotar. Apenas se habla, y si lo 
hacen es muy quedito, al oido. 
Estos viven solamente el momen-
to de su emoción de e star el uno 
al lado del otro, cerca muy cerca, 
y poder decirse ternezis sin que 
nadie estorbe. 
También hay la «pareja sen-
sual». 
Sánchez Mejías, el valiente to 
rero e inteligente comediógrdfo, 
en su admirable drama «Sin ra-
zón», dice por b )ca de una alaine 
nada una gran verdad. D.ce que 
«el baile es el pretexto para que 
se abracen en público hombres y 
mujerts, sin que nadie se escan 
dalicc». Y la «parejasensual» con-
firma plenamente tal aseveración. 
Han ido al baile a abr^z^rse, y lo 
hacen a conciencia amparados en 
la más absoluta impunidad, y con 
beneplácito de todos. 
Existe además una pareja en 
extremo pintoresca. Y es «la pa 
reja de les virtuosos del baile.» 
Estos han llegado a hacer del 
baile un rito, y mientras bailan 
llevan un aire de med tación re-
concentrada, como si de los giro s 
j de sus pies dependiese la felicidad 
del mundo. Dinzan con seriedad 
solemne, como si estuvieran cele-
, brando un misterioso rito sacra-
mental. 
Nuestra amiga nos dice: . 
—Son lo más curioso del salón. 
Su amor prooio íntegro está en sus 
piés. Toleran cualquier cosa me-
nos que se ponga en duda su ha-
bilidad coreográfica, y pasan mil 
apuros para mantener su presti i 
frió de bailarines excepcionales, i 
Acuden asiduamente a academias 
practican en sus casas delante del ¡ 
espejo, y luego buscan la pareja 
que mejor se acomoda a su moda-
lidad. A veces labailarina adecúa - i 
da es vieja y fea; pero no importa, 
y todo lo dan por bien empleado 
al im^gr'narse admirados de todas 
las d^más parejas. 
Sonreimos a la exacta aprecia-
ción de nuestra amiga, y conti-
nuamos nuestra clasificación de 
las parejas de baile. 
Hay «parejas incompletas» o 
«de medias parejas», en las que él 
suele ser «un sensual» y élla «una 
que vino a divertirse», él «un 
virtuoso del baile» y ella «una ro-
mántica» que ha ido con la ilusión 
de encontrar un amor... Y otras 
mil combinaciones que suelen re-
sultar del contraste formado por 
el:distinto «género» de los «ele-
mentos» que forman la pareja de 
baile. 
Eatonces sucede que, al princi 
pió, cree cada uno haber hallado 
su mitad correspondiente; pero a 
medida que avanza el baile se 
convencen cada uno de su error, 
y su gesto se va avinagrando po-
co a poco, hasta hacerse franca-
mente hostil. Gisto de enemigos 
que forzosamente han de s?guir 
por el mismo camino... 
¿Seráa estas parejas incompati-
bles las que inspiraron la frase de 
que el baile es un remedio de 
ciertos matrimonios? 
Cesa la t»Ú5fca y automática-
mente, la daozi cesa también y 
nosotros dejamos este análisis y 
clasificació i de las parejas de bai-
le, para otra ce isión mejo . 
R E G I N A . 
{Prohibida la reproducción). 
L ' egó de Valencia el contratis-
ta don Francisco Sáez. 
— D i Castellón llegaron don Jos é 
Sabino y don Anselmo Coloma. 
— Ha llegado para pasar estos 
días con su familia el farma c é u t i 
co don Liborio Carreras. 
— Regresaron de Valencia el jefe^ 
de Estadística don Antonio Ca Iv 
y esposa. 
— De Zaragoza co i su esposa, re-
gresó don Manuel Pardos. 
— Para Cuenca salió el juez de 
lastrucción don Francisco Raíz 
Jarabo. 
— En unión de su esposa marchó 
a Zaragoza don Jacinto P í r ruca . 
— De esta capital regresó el jo-
ven don Fernando García. 
— Marchó a Barcelona el jefe de 
Negociado de Hacienda don M a . 
riano Pasqual de Bonanza. 
— Para A'girnesí salió la bella 
señorita M truja Segura. 
Den nocías 
iBaanBuniffltHK 
Han sido denunciados: 
Andrés García Perdiguer, de 
Bírge, por infr^cc ó a al regla-
rneuto de automóvil 's y Melchor 
Cent-'les Siles, de Morella (Cas-
tellón), por infnoción al regla-
menti de circulac ó i urbana e in-
terurbana. 
L E A U S T E D 
'E l M a n a n a , 
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Se emplea para preparar el cloro y 
los cloruros; en medicina; como reac-
tivo; para formar, en unión del ácido 
nítrico, el agua regia, etc. 
Cloruros, bromuros y yoduros son las 
sales que resultan al sustituir, en los 
ácidos clorhídrico, bromhídrico y yod-
hídrico, el hidrógeno por los metales. 
Casi todos los cloruros, bromuros y 
yoduros son solubles en el agua. 
Los cloruros, tratados por bióxido de 
manganeso y ácido sulfúrico despren-
den cloro. 
Los cloruros solubles, en presencia 
de una disolución de nitrato de plata 
forman un precipitado blanco parecido 
a la leche cuajada. 
Tema 356 
METALOIDES ANFÍGENOS. —OXÍGENO; 
PROPIEDADES, OBTENCIÓN Y APLICA-
CIONES.—OZONO.—AZUFRE; PROPIE-
DADES, OBTENCIÓN Y APLICACIONES. 
Metaloides anfígenos son el oxígeno, 
el azufre, el setenio, y el telurio. 
Son bivalentes, es decir, se combi-
nan un átomo de estos metaloides con 
dos de hidrógeno para formar com-
puestos estables. 
Pueden engendrar ácidos y bases. 
Excepto el oxígeno, los demás anfí-
genos son sólidos a la temperatura or-
dinaria. 
í í \ oxigeno (O. peso atómico 16) es 
gaseoso, incoloro e insípido; se liquida 
enfriáudolo a — 130° y sometiéndole a 
una presión ds 470 atmósferas; su den-
sidad es TI con relación al aire; pero 
soluble en el agua (3 volúmenes de oxí-
geno en ÍOO de agua a la temperatura, 
de 15°); hierve a ios — 18l0; su activi-
dad química es grande y se manifiesta 
en les combustiones y oxidaciones (in-
troduciendo en un frasco Heno de oxí-
geno un trocíto de carbón enrojecido 
en un punto o una cerilla con un punto 
candente empezará en seguida la com-
bustión intensa de amLos); es el ele-
mento esencial para la respiración, pe-
ro ocasiona la muerte si se respira bas-
tante tiempo sin estar mezclado con el 
niín geno. 
Ei oxígeno puede combinarse con 
todos los demás elementos menos con 
el flúor y los gases llamados nobles 
(argo, helio, neo, xeno, cripta). 
Se obtiene extrayéndolo de las com-
binaciones en que se encuentra por 
descomposición mediante el calor. 
Los compuestos más usados para 
este objeto son el bióxido de mangane-
so Mn O2 el clorato potásico Ci O3 K 
y el óxido mercúrico. 
Las substancias de las cuajes se ha 
de obtener el oxígeno se ponen en una 
retorta o ruatrar de vidrio, barro o 
hierro, según se necesite más o menos 
calor para descomponerlas, ajustando 
en la boca un tubo convenientemente 
doblado para dirigir el oxígeno a la 
cuba hidroneumática. 
Las ecuaciones resultantes son las 
siguientes: 
Mn3 04 -I- 02 
Cl O3 K Cl K -I- O3 
Hg O = Hg -I- O 
Es ventajoso el procedimiento de ob-
tenerlo de una mezcla de bióxido de 
manganeso y clorato potásico. 
También puede obienerse con mucha 
facilidad con ¡a reacción de la oxilita 
con el agua, en frío, con la que se for-
ma hidrácido potásico y se desprende 
el oxígeno. 
El oxígeno se emplea en medicina, 
para oxidaciones; en el soplete oxhí-
drico, etc. 
(Concluirá). 
E s t a m p a londinense GRAVE CON-
FLICTO SOCIAL 
E l obrerismo británico atravie-
sa una gravísima crisis. Son va 
nos los millones de hombres que 
no encuentran trabajo y cuando 
éste falta durai te algún tiempo 
falta lo esencial en los hogares de 
esos obreros. N i la educación in-
glesa, ni las promesas, ni los h -
lagos, pueden remediar el mal. 
L a fiera que todos los humanos 
llevamos consigo prepara sus ga-
rras, porque hay casos en los que 
necesita defenderse. Eso de ver 
trenes y grandezas, fiestas y ale-
grías, cuando en el hogar falta 
luz, calor y alimentos, tiene que 
producir con el tiempo un des 
asosiego colectivo. L a educación, 
los consejos, la predicación del 
orden, dejarían de i r ñ u i r e n k s 
ánimos de estas pobres gentes, 
carentes de lo más necesario. E i 
Gobierno se preocupa de este 
asunto. Era natural. Pero no ea 
cuentra solución a estos conflic-
tos. Prometió Macdonald, antes 
de llegar al poder, arreglar la 
cuestióa obrera, que entonces em 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para laprác» 
tea de Retiro Obrero. 
AGEhTE DE LA CAJA Eh TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia delobrero (Mejoras. 
Practicando M E J O R A S adquiere ei obrero ei derecho a 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
fiiiici n m i w mwm s i 
D E S E A A S U S F U T U R O S C L I E N T E S 
F E L I C E S P A S C U A S D E N A V I D A D 
Y U N P R O S P E R O A Ñ O N U E V O 
y a p r o v e c h a la o p o r l u n i d a d p a r a p a r t i c i p a r l e s q u a e l C a t á l o g o d e l 
h a s i d o e d i f a d o y e s t á a la d e p o s i c i ó n d e l e s s e ñ o r e s q u e lo 
s o l i c i t e n , d i r i g i é n d o s e a n u e s t r a s o f i c i n a s 
Calle MANSO CASANOVAS, 18 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , 7 9 9 
BARCELONA 
pezaba a preocupar a los O-QK 
i nantes. Aseguró que a w T' 
meses de dirigir la po íticaofict? 
inglesa daría soluciones claras 
Ese ha sido su mayor error T 
vo la mala suerte de que Cll* ,U' 
fué llamado a los consejos de i 
Corona, muchas fábricas de la • 
la se cerraron porque en los m ^ 
cados extranjeros escaseaban^ 
demandas de la industria. En la 
minas del país de Giles despidie* 
ron a miles de hombres, y Macdo 
nald vió cómo se sombreaban los 
horizontes de su política. Ellabo-
rismo, tan bien organizado que 
ha constituido una fuerza admira-
ble, defendiendo como en ningu-
na pane al proletariado, ha teñí' 
do en estos últimos años peca for.' 
tuna debido a las circunstancias 
que tanto le han per judicado.(jQtté . 
iba a hacer Macdonalc? Buscar 
nuevos remedios. Y para ello iba 
a hacer colaboración en los Do-
minios. Quiso enviar a ellos ua 
buen contijgente de hombres pa-
rados para ocuparlos en las fábri-
cas y talleres principalmente en 
Australia. E l Gobierno de la isla 
se negó, porque recelaba de las 
intenciones imperialistas de su-
antigua Metrópoli, y por la oposi-
ción clara y terminante de los in-
dígenas que no quieren al obrera 
inglés. 
E l Gabinete de Londres se pro-
puso incluir en el presupuesto 
general de gastos una determina-
da cantidad de millones para la 
expatriación. Y este es el momen» 
to en que los parados van en au^ 
mento y las autoridades laboris-
tas se hallan perpL jas y no acier* 
tan con el medio de solucionar 
este grave conflicto. 
PABLO CISNEROS. 
[Prohibida la reproducción) 
Congregación 
Mariana 
Conforme estaba anunciado eir 
uno de nuestros números anterio-
ras, gyer se representaron en el 
Salón de actos de los PP. Prancis-
canos bonitas funciones recreati-
vas cen asistencia de numerosa 
í-úblico; el salón hallábase reple-
to. Los actores, tedos ellos. Con-
gregantes de María Inmaculada y 
de S n Juan Bautista de la Salle, 
interpretaron sus respectivos P '̂ 
peles con gran acierto y maestría 
por lo que se granjearon nutrid^ 
y .b ien merecidos aplausos. ^ 
í úb lico salió satisfechísimo y 
deséfes de que, fiestas de esta 
dolé, se repitan con frecuencia-
E l próximo domingo, y a 
misma hora, 4 de la tarde, se? 
vera a repetir el precioso 
drama «Pastores a Belén» seg 
do del hermoso saínete *Hai»u 
Atrasada». Las invitaciones 
drán recogerse en el Colegio « 
San Tosé?y en el de ^s Rdos. ^ 
Fra'fckiscanos, como de cosí" 
bre. e^ 
Plácemes y felicitaciones e-
tos entusiastas jóvenes c^ sr 
gantes y a los Hnos. de las bsc ^ 
Cristianas, que, cen tanfo 
cariño, los educan y d i r i ge 
J6 diciembre de 1930 
E L M A W-A N k FágL -a T 
guscripción para 
las obras del 
Templo del Pilar 
de Z a r a g o z a , 
/Cantidacte8 recibidas en la 
\crctaria del Palacio epis-
5 copal de Teruel) 
-(CONTINUACIÓN) 
Pesetas 
e a Rosario Pascual, de~ 
Valacloche 005 
, Joaquina Pascual, de 
ídem. . . . . . . O'OS 
, María Pascuü,deid. 0 05 
n Jaliáa Pascual, de id. 0 05 
p'a Clavelina Ajau,de id. 0 05 
, Juana Mari i Fuer-
tes, de idem . . . . 1*00 
, María Mateo, de id. 2 25 
, Juana Marqués, id. 100 
, Nicolasa Qaílez, id. 2,00 
p, José Soriano, de id. .. 0*30 
paDilfi^a Gil, de id. . l'OO 
p. pascualGimeno, deid. 0 50 
p/M^ría E. Giméncez, 
de idem M 'éO 
p. Constantino Gimeno, 
de ideth. . . . . . 0l50 
> Salvador Gimeno, de 
idem 0 50 
> Matías Gimeno, de 
idem . Ô O 
D.a María Gimeno, de id. 0 50 
D. Constantino Escolano, 
de idem 1 00 
D.a MariaGiménez, deid. 100 
D. Gregorio Escolano, de 
» Catalina Gracia, de 
idem 
» J-róaima Laozuela 
de ídem 
» Manuela Villa de id. 
» María Cruz Fuertes, 
de idem 
» Tremedal Laczuela, 
de idem 
> FranciscaTorres, de 
idem 
> Lucía Gómez, deid. 
* Máxima Lanzuela. 
de idem 















Estamos gobernados por Steeg. 
Su gabinete es heterogéneo, por-
que aquí, en Francia, no puede 
concebirse otro Gobierno, al me-
nos que no cambie la política de 
un modo radical. La teoría de di-
rigir a los puebles por agrupado 
nes de partidos, es ya cosa cô  
rriente, no haya en Francia, sino 
en toda Europa. Esto indica que 
se impone una modificación en 
los modo 3 de agruparse los parti-
dos, o sea, disolviendo los actua 
les para dar lugar a otresmás fuer 
tis en que el¡f actor principal sea, 
no el personaje, sino el ideal. Es 
Todos los partidos agrupados 
por el Gobierno constituyen una 
e»casa mayoría en la Cámara de 
>os diputados. Los socialist \s es-
tán faltos de votos. Su abstención 
darú la victoria a Steeg con la 
condición deque tamb.éa sefhi-
brían de abstener los del centro 
derecha. Si estos se ponen en la 
votación al lado del Gobierno 
también podrían obtener un exce-
lente resultado. 
Estamos pues en un compás de 
espera. Ea conjunto la situación 
política será cada vtz más políti-
ca. 
JORGÉ DEBLANC. 
(Prohibida la reproducción). 
Métodos 
para engruesar 
Desde luego, las modas actua-
les requieren cuerpos esbeltos y 
líneas juveniles, pero no esas del-
gadeces con que pretenden lle-
varnos a un estado de cosas muy 
pej judicial a la salud. Esta es la 
eos t más preciosa de que pode-
mos disponer, y ninguna conside-
ración será suficiente para hacer-
nos destruirla. Muchas jóvenes 
están arrepentidas di los procedi-
mientos que emplearon para lo-
grar una delgadez inverosímil, 
que ahora no sjes admisible tam-
poco dentro del terreno de la es • 
tética. Con relación a este proble-
ma de engruesar, si se trati de 
dos. Tómese buena leche, choco-1 
' late caliente, cómase la parte gra-1 
sa de la carne, patatas molidas 
con crema, o mantequilla, pata- j 
tas asadas, bien impregnadas de . 
mants ca. 
j Cómanse también rebanadas de 
pan cubiertas de una capa gruesa 
¡ de mantequilla y ensaladas con 
salsa mayonesa bien espesa. A ' 
ilascaloríis del régimen ordina-
I rio se logra así agngir unas mil 
' calorías por día, que es lo que se 
' necesita en este caso, en forma de 
mantequilla, nata, leche y aceite. 
I Aconsejaría también, si se puede 
I tolerar, una emulsión de aceite de 
hígado de bacalao, que aceleraría 
j los resultados del régimen, tonifi 
cando y re vitalizando el organis-
I mo. 
• Los reposos prolongados des-
' puéi de las comidas y un perfecto 
'cuidado de las funciones del in-
t-stino, son de rigor en este ré-
gimen. 
EL MÉDICO F L A G . 
G A G B f í L L . 4 S 
AMA se desea en la capital o 
pueblo inmediato p ira criar en su 
casa. 
Rizón en esta Administración. 
SE TRASPASA O ARRIENDA 
fábrica de chocolate, en marcha, 
o se vende maquinaria. Precios 
muy económicos. Razón: Señ r 
Casamayor, Coso, 176 Duplicado 
2 9 derecha, Z aragoza. 
GOBIERNOCIVIL 
NOTAS VARIAS 
El señor gobernador ha impues-
to una multa de 250 pesetas al ve-
cino de Torrijo del Campo Victo-
riano Meléndez, por tenencia ilí-
cita de armas. 
Se comunica a la Dirección ge-
neral de Administración haberse 
posesionado de la secretaría del 
Ayuntimiento de Peralejos don 
Pablo Andrés Balios. 
Hállase vacante la secretaría 
del Ayuntamiento de Griegos, 
con 2.000 psset.s anuales. 
Aoúnciase su provisión interina 
en el plaz) de quince días. 
H i sido nombrado secretario 
del Ayuntamiento de Josa el con-
cursante don Calixto Luque Sanz. 
Al presidente del Colegio de 
Abogados se le traslada comuni-
cación del de la Diputación mani-
festáadole que la Corporación 
acordó admitir la dimisión a don 
Agustín Vicent :; del cargo de di-
putado, para qu ; por el Colegio 
se de cumplimiento al Real decre-
to de 15 d Í f ebrero ú timo. 
Há'lese v\caote la plszi de se 
cretario del Ayuntamiento de 
Plou, con 2 000 pesetas de sueldo. 
Se anuncia su provisión interí 
na en el plazo de quince día-. 
idem 1 00 
> Santiago Mateo, de 
idem 0 75 
t José Mateo, de idem. 1 00 
Ayuntamiento di idem. . 25 00 
Sr. cura párroco (1.a vez) 
de Celia 50*00 
D. Nicolás Colás. coadju-
tor de idem. . . . . 5'00 
> Angel Aguirre,, id. 
de idem 5 00 
Ayuntamiento de idem . 50 00 
D. Angel Pastor, director 
de las Escuelas de id. . 25*00 
D.a Francisca Martínez, 
de idem 20 00 
> Modesta Enguita, de 
idem 10 00 
> Encarnación L a n -
^aela, de idem . . . . 15 00 
> Concepción Vilate-
la, de idem . . , . . lO'OO 
> Tomas i Olivas, de 
idem 20 00 
D̂. Leoncio Ligros y se-
ñora, de ídem . . . . 12̂ 0 i 
Pilar Soriano, deid. 25 00, 
Cristóbal Hernández, 
de idem 5'00 
> Antonio Pérez, de 
idem S'OO 
* Cristóbal Bernad, de 
idem l'OO 
^ * Dolores Iranzo, de id. 1 '00 
* María Asensio, de 
idem 3 00 
Melchor Benedicto, de 
idem 
^ a Matilde Lanzuela, de 
idem. . . . S'OO 
difícil esto. Ea la SÍ < ' ^ad actual 
carócese de idearios . Los 
hombres de hoy cambian de modo 
de pensar segúi las circunstan-
cias. 
Por eso, Francia, la madre de 
las constituciones modernas, la 
que hi sido director de la política 
durante siglo y medio en el conti 
nente europeo, se halla abocada a 
UQ cambio radical, pues de lo con • 
rario, no pDdrá salir de la situa-
ción caótica en que se encuentra. 
Steeg gobierna desde hace unos 
días. Le han ofrecido su concur-
so representantes de todos los 
grupos de la izquierda y del [cen-
tro. Son elementos valiosos:, mu-
chos de ellos de altis ideas gene-
rosas, eminentemente liberales, 
pero Steeg, que en apariencia 
cuenta con una fuerte mayoría, a 
pesar de ser un hombre ecuánime 
y prudente no podrá gobernar 
durante much ) tiempo por las ra-
zones apuntadas. 
Hoy no tiene enfrente mas que 
a los socialistas y a la derecha, 
pues no debe estar seguro de la 
actitud de los republicanos de la 
izquierda que acaudilla Tardieu, 
ni de la de Miginot, jefe de ac-
ción democrática y social. Ambos 
partidos, que forman el centro 
derecha de la Cámara, pueden en 
cualquier votación que afecte al 
ideario de estos grupos, dir un 
disgusto al gabinete recientemen-
te formado. 
una persona que durante varios 
eños hd exhibido uoa delgadez in 
ferior a lo normal, lo primero que 
debe hacer es consultar un médi 
co y hacerse eximinar por él, pa-
ra comprobar si esta delgadez de-
mas que el incensante doblar de 
las campanas, a cada doble se 
aviva el recuerdo, y ante el re-
cuerdo los c jos se humedecen. 
A los do? días se inicia un régi-
men de alimentos más concentra 
lllllilllliilllllllllllillllll|i||lllülillllllllil!llllllllilllllllll!lilllllll!lllilililllllll 
SE V E N D E PAJA 
da AltÍ, propiedad de U s ñ i 
viuda de d̂ n Jaaquía Torán. 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, I a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá. 1. 5.°. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA. NARIZ, OIDOS 
Cinco de viarzo, 2 . - T e l é f o n o 2844 
Z A R A G O Z A 
E M P R E S A D E N A V E G A C I O N 
' YP ARRA Y CIA." 
S E R V 1 1 I T E R R A N E O - B R A S I L ' P L A T A 
La motona 
C A B O Q U I L A T E S 
saldrá de VALENCIA el día 28 de diciembre para SANTOS, 
MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PA-
SAJE de ciase de CABINA y TERCERA en camirotes de dos, 
cuatro y seis plazas.—Excelente comida. 
T R A V E S I A 2 5 O I A S 
CONSINATARIO ( G O N Z A L O N O G U E S 
EN VALENCIA ( MUELLE DE POMIENTE, 6 . - ( G R A O > 
TELEFONO 3 1 . 4 4 5 Y 3 I . 4 0 S 
APARTADO N 0 8 . " V A L E N C I A 
üna buena maquí-
nilla 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,'de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
amaquinilla por br-í̂ as mojiintoi y 
lo que parecía de arreglo imposible, se' 
transforma en un zurcido perfecto.<La 
Zurcidora Mecánica», que c ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
irato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL MA-
ÑANA. 
OapitaU, xut mm rótypesataa 
»s^«n}ero, mw »ao ^00 » f'Mtono n 
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En la Catedral 
Con brillantez txtraordiDsria se 
han celtbrado en nuestra Iglesia 
Catedral los actes de rogativa por 
la p'cz de Espsfia y de desagravio 
por los hechos vandálicos de unos 
desalmados que arrancaron la ve-
nerada imagen de Cristo Rey 
arrojándola en las llamas y pro-
fanando el santo Templo. 
La comunión ha sido muy nu-
merosa. En la misa mayor presi 
dida por nuestro prelado y las au-
toridades civiles y militares; el 
Templo se hallaba totalmente 
ocupado de fieles. 
La oración sagrada, a cargo del 
P. Corróns de Ja C. de J., ha sido 
hermosísima. Con verdadera un-
ción, valentía y elocuencia ha 
aresentfdo la situación por que 
atraviesa nuestra España; de esta 
nación atacada por las pernicio 
sas doctrinas comunistas y socia-
listas y que Dios bendice y su po 
derosa mano ha empuñado las 
riendas deposite das por nuestro 
católico rey que un día memora-
ble echó a sus pies su cetro y co-
rona. 
T I M B R ; 
E L I E V E 
I M P R E S O S 
E N 
3 - C A T A L O 
R E V I S T A S 
T R A B A J O S C O M E R C I A L E S 
E T I Q U E T A S E N R E L I E V E 
E N C U A D E R f M A C I O N 
Y F0T06RASAI 
y 
iil^iilL ^ ^ ^ ^ ^ \ 
R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 51 
2 9 - M A D I 
A R A G O N 99 
Hemos recibido el núenen —in-
teresantísimo-correspwndiente al 
mes actual. 
He aquí el sumario: 
Balance de actividades del S. I. 
P. A.fen el año 1930. S. I. P. A . -
El progreso urbano de Zaragoza, 
Manuel Abizanda Broto. — Con-
Va}junquera las ordenanzas de 
arbitrios municipales. 
Arcos de las Salinas devuelve 
rectificado el presupuesto ordi-
nario. 
La oración, continúa el orador curso de fotografías para porta-
sagrado hace a las naciones pode- das de *Aragóa>.-El S 
rosas e invencibles y ella solo 
puede salvarnos Cristo Jetiús no 
Sección religiosa 
S O L E M N E N O V E N A E I O 
Colegio oficial de 
secretarios 
desoye las oraciones y sacrificios 
por eso no desoyó a Abraham y 
lesaJvó, y salvó a la tierra que 
El creara del Diluvio. 
Nos ha exortado a trabajar sin1 
en Aragón (continuación), D. S. 
Las obras del Pilar.—El Cardenal 
de Aragón, S. I. P. A.—Escultis 
mo aragonés: Primera vuelta a 
Zaragoza, Francisco Gállego.-
Historia de Caspe.—La J o ta 
Francisco Ortega.—Las Exposi 
clones de pintura de Vicente Rin 
descansr, cada cual según su mi-' cón y José Serrano, Zeuxis.—La 
sfón, pi ra unidos aniquilar a los! provincia de Zaragoza concurre a 
ei amigos tn sus ideas. ¡ la I Exposión de Horticultura en 
Ha iícabado su brillante discur-: Madrid, José María Salvador, 
so con las palabras del ángelanun- Descubrimiento de una lápida en 
ciando la buena nutva ael naci-j honor y memoria de don Bisilic 
miento del Redentor de la Huma- Paraíso. - Los delegados dei Tou 
nidad. Gloria en lo más alto de 
los cielos a Dios y paz en la tie-
rra a los hombres de buena vo-
luntad. 
Le trabajemos porque espanto 
causa si ese géaero de hombres 
gobernase llevándonos a ia horrí 
ble situación de Rusia. 
El Ccnzón Sacratísimo de Je-
sús tenga piedad de España dán-
dole la pí z que dt?s< amos los bus 
nos españoles y El que ocupa e). 
sitio de honor en el Cerro de losj — — 
Angeles y desde allí preside como ! NOTAS VARIAS 
Soberano, Señor y Dueño aleje la | Solicita licen cia por enfermo el 
tounenta por completo que se'auxiliar de esta Administración 
cernió sobre nuestra amada Pa-1 don José López Javierre. 
tria y arrojando fuera ele ella a 
ring Club en Zaragoza, S. 1. P 
A.—Publicaciones que se reciben 
j en el domicilio del Sindicato de 
Iniciativa. Labor del Sindicato.— 
Indice de <Ar2góa> del año 1930. 
I Sección «Montañeros deAragón»: 
¡ Excursión a Moncayo, Sebastián 
Reca^éns. 
H A C I E N D A 
Para su aprobación, remiten los 
presupuestos municipales iBe 
ceite. Camarillas, Campos, Val 
junquera y Camsreaa. 
Los alca'des de Mezquita de 
Jarque, Jorcas y Camarillas el ex 
pediente de habilitación de eré 
dito. 
los traidores que quieren pertur-
bar su tranquiüde d. 
Católicos no os durmáis, que 
los enemigos trabajan sin descan-
so mientras muchos católicos per-
manecen en la inercia sin moles 
tarse en aportar su grano de are-
na que pueda contribuir a hacer la 
fortaleza inexpugnable. 
Cristo Rey que es todo amor 
perdone las injurias de los des- ¡ Fortanete, Camarillas y Nueros 
graciados que han levantado su • remitea transferencia de crédit0 
sacrilega mano contra El que dió _ 
por ellos su sangre gota a gota! 
enclavado en la Cruz en el Calva- Alca fílz remite original y copia 
rio y se apiade de la cobardía de idel Presupu-isto extraordinario 
los suyes dándoles fuerza y valor i Para adquisición de un grupo 
para morir en defens?! de su cau j moto-bombas con destino al ser-
sa si preciso fuera. vicio de aguas. 
F CELINDA. * -
SE NECESITA cn el TA-
LLER MORERA mecánico 
automóviles con mucha 
práctica y buenas refe-
rencias 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiin 
Esta entidad celebró hace unos 
días sesión para tratar de la dimi-
sión que del cargo de presidente 
de dicho Colegio había presentado 
el culto secretario de esta Diputa 
ción don Manuel Molina. 
Los reunidos encontraron jasti 
El miércoles con la misa canta- ficadas las causas que motivan la 
da a las once, dieron principio los determinació! del señor Molina 
solemnísimos cultos que en honor y, lamentando el cese de este pre-
de Nuestra Señora del Sagrado sidente que tanto trabajó por sus 
Corazón de Jesús celebra la Aso- compañero, fué nombrado para 
elación en la iglesia de Santa Cía-' sustituirle el digno secretario de 
ra; por la tarde, y todos los de-í este Ayuntamiento don León Na 
más días del novenario, a las cin-1 varro. 
co, el ejercicio propio de la nove-
na, según se anuncia en los pro-
gramas repartidos. 
Tiene est̂  añ) el novenario de 
Nuestra Señora el especial atrae i 
tivo de que los sermones están a | 
cargo del reverendo P. Cerróos, I 
de U Compañía de Jesús, que ha i 
despertado extraordinario interés 
por la gran fama de que viene 
precedido, y por cierto muy jus- \ 
tamente adquirida. 
Pocas veces los púlpitos de Te- i 
ruel habrán sido ocupados por 
predicadores de la talla y condi-
ciones del P. Córróns, en el que 
no se sabe qué admirar más, si su 
elocuencia arrebatadora o la un-1 
clón evangélica y fervor de após- í 
tol que pone en sus sermones, i 
cualida des que, en todas las igle« j 
sias de Valencia, han arrastrado I 
al pié de la Sagrada Cátedra a in-
mensas muchedumbres, entre las 
cuales se han cosechado ópimos j 
fíutos. j 
Como era de esperar, el templo \ 
de Santa Clara se está viendo I 
concurridísimo de fieles ávidos í 
de escuchar la palabra de Dios de I 
labios de un apóstol que con tan - í 
to celo ha trabajado y trabaja por 
su gloria. 
También predicó el P. Corróns 
el sermón de la fiesta organizada 
por el reverendísimo señor obis-
po, ilustrísimo cabildo y Junta 
Diocesana de Acción Católica pa-
ra impetrar la paz para España y 
que se ha celebrado hoy en la 
Catedral, a las diez, y predi- j 
cará el de la fiesta de la Juventud j 
Católica Turolense que se cele-i 
brará el día 28 en la iglesia de 1 
San Pedro. 
ECOS 
T A U R I N O S 
con 
a 
Entre las felicitaciones que 
motivo de estos aías l¡ega 
nuestras manos hemo? recibid" 
h)y mnmuy tfuUva del apo^ 
rado de N ño de la PAlmidón ^ 
guel Torres, quien al felicitarao¡ 
en su nombre y en el de Gayata 
no dej i entrever stt Sitisfácctdl 
por los ruidosos éxitos que en Ve. 
oezuela está obt-niendo el diestro 
de Ronda. 
El popular hombre de negocios 
taurinos don Francisco Santos 
Vicente, que vive en Líbertid, 5 
Z iragozi, nos pmicipa en atentj 
B. L . M. haberse hacho csrgode 
la representación exclusiva para 
Aragón, Navarra y Rioja de los 
matadores de toros Vicante Bi-
rrera, Manuel Martínez y Earique 
Torre?; de los novilleros Manuel 
Zarz> «Peret^», Manuel Bernal 
<Capiller> y José Cerdá, y de la 
famosa banda cómico-táuriaa cEi 
Eaipastre». 
Al acusar recibo de tan amable 
saludo deseamos al señor Santos 
mucho acierto con dichas repre-
sentaciontis. 
ZOQUETILLO. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 




Nada m á s propio 
Nada m á s indicado 
Nada m á s original 
UN RECEPTOR 
P H I L I P S 
A P L A Z O S 
R e c e p t o r 
lujo 25U 
Receptor 2515 
( C a s a f ó n ) 
R e c e p t o * 
2 5 1 4 
